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บทคัดยอ่  
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า เพื่อช่วย
สนับสนนุและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกหมาก สามารถพัฒนาวิธีการผลิตหมากแห้ง โดยลดต้นทุนการผลิต และมี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก มีขนาดความกว้าง ความยาว 
ความสูง เท่ากับ 0.7 x 1.0 x 1.65 เมตร ตามล าดับ เคร่ืองต้นก าลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า เครื่องคัดแยกขนาด
และผ่าผลหมาก ประกอบด้วย  2 ส่วน หลัก คือ ส่วนของชุดคัดแยกขนาด ท าหน้าที่คัดแยกขนาดของผลหมาก และส่วน
ของชุดผ่าผลหมาก ท าหน้าที่ผ่าผลหมากเป็น 2 ซีก ที่จุดกึ่งกลางการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิผลโดยรวม (OEE) 
ของเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก คือ การลดของเสีย การลดต้นทุนแรงงาน และการเพิ่มผลผลิต โดยท าการ
ทดลองให้เครื่องท าการคัดแยกผลหมากออกเป็น 3 ขนาด โดยให้ใบมีดสามารถผ่าได้ที่จุดกึ่งกลางผล พบว่า ค่า
ประสิทธิผลโดยรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 89.28 และการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่าในการใช้งาน และด้านความปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน สรุปได้ว่า มี
ค่าเฉล่ียรวมลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉล่ีย ( )  เท่ากับ 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 
0.53 และการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย พบว่าเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีลักษณะ
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ทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  พบว่า 
เคร่ืองคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากมีระยะเวลาในการคืนทุนที่ 0.3 ปี หรือ 3.6 เดือน 
 
ค าส าคญั : เคร่ืองคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก,เทคนิควิศวกรรมคุณค่า,ประสิทธิผลโดยรวม 
 
Abstract 
This research aimed to development of betel nut size screening and cutting machine by value engineering 
techniques to promote and support betel nut farmer to enable to develop the production of dried betel nut with 
saving cost and economical efficiency.  Designing and inventing betel nut size screening and cutting machine 
was with size of 0.7 x 1.0 x 1.65 m respectively. Prime mover need 1 horsepower of electric motor. The betel nut 
size screening and cutting machine consists of 2 parts which were size screening set and cutting machine set 
which will separate the palm into 2 pieces. Experiment for overall equipment effectiveness (OEE) of betel nut 
size screening and cutting machine, including waste reduction, save cost and increase productivity, was made 
by separating betel nut into 3 sizes by cut to the center of nut. It was found that total Overall Equipment 
Effectiveness was 89.28%. and Physical evaluation was divided into 3 parts by 5 experts which were efficiency, 
usability and safety. It was concluded that average of physical characteristics was quite good with average ( ) 
of 4.38, standard deviation (S.D) was 0.53 and assumption test of this research was found that nature of betel 
nut size screening and cutting machine was good. This is according with assumption. for economic worthiness, 
we found that pay back period of betel nut size screening and cutting machine was 0.3 year or 3.6 months. 
 
Keywords: The betel nut size screening and cutting machine, Value engineering techniques, Overall equipment 
effectiveness 
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บทน า  
หมากเป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยในอดีตนิยมน ามา
เคี้ยว เพราะเชื่อกันว่า การเคี้ยวหมากจะช่วยให้ฟันแข็งแรง  
แม้ในปัจจุบันจะไม่นิยมเคี้ยวหมากกันเหมือนเมื่อครั้งใน
อดีต แต่หมากก็ยังมีความส าคัญและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของหมากสดและหมาก
แห้ง โดยหมากแห้งจะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
ฟอกเส้นใย และท ายารักษาโรค หมากยังสามารถใช้เป็นยา
สมุนไพรในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ใช้สมานแผล 
แก้ท้องเสีย รักษาโรคเหงือกและฟัน(กรมวิชาการเกษตร. 
2552: ออนไลน)์ท างาน ส าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้า
งานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง  ซึ่งนายจ้างทุก
สถานประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมายฯที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง  (กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. 2552 ) 
 หมากเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในแถม
อบอุ่นถึงร้อนชื้น ประเทศในแถมเอเชียที่มีการปลูกกัน
มากได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ 
และไทย แหล่งปลูกหมากในปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่ง
ปลูกกันมากในภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง เช่น
ที่ จั งหวัด  ฉะเชิ ง เทรา  ชุมพร สุราษฎร์ธานี  และ
นครศรีธรรมราช(คนอง คลอดเพ็ง.  (ม.ป.ป.): 1) 
 การท าหมากแห้งในปัจจุบันที่นิยมท ากันมี 2 
วิธี คือ 1)น าผลหมากสุกมาผ่าซีก แล้วน าไปตากแดด ใช้
เวลาตากประมาณ 2-3 วัน แล้วจึงน ามาแกะเอาเน้ือหมาก
ออกมา เรียกว่า “หมากแห้งผ่าซีก”2)น าผลหมากสุกไป
ตากแดดทั้งผล ใช้เวลาตากอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน 
แล้วจึงน ามาแกะเอาเน้ือหมากออกมา “เรียกว่าหมากแห้ง
ทั้งเมล็ด” ตลาดที่รับซื้อหมากแห้ง ก็มีการรับซื้อทั้งแบบ
ผ่าซีกและทั้งเมล็ด ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า โดยทั่วไป
จะใช้แรงงานคนซึ่งใช้เครื่องมือพื้นฐานประเภทมีดพร้า
หรือกรรไกรเป็นหลัก แต่การผลิตแบบดั้งเดิมจะได้
ผลผลิตช้า และต้นทุนค่าแรงงานสูงขึ้น ท าให้ได้รับผล
ก าไรต่ าลง ตลอดจนประสบปัญหาสภาพการขาดแคลน
แรงงานในการท างาน 
 ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีงานวิจัยพัฒนาโดย
การน าเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการออกแบบและ
สร้างเครื่องผ่าผลหมากเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานหลายงานวิจัย  ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม 
หลักการส าคัญในการออกแบบสร้างเครื่องผ่าผลหมากที่มี
ประสิทธิภาพดีและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  จ าเป็นจะต้อง
ออกแบบให้มีคุณสมบัติให้สามารถลดปริมาณของเสียให้
น้อยลงด้วย    
ซึ่งปกติส าหรับเครื่องผ่าผลหมากโดยทั่วไป ไม่มีการ
ออกแบบเพื่อคัดแยกขนาดของผลหมากก่อนน าเข้าชุด
ใบมีดผ่า จึงผ่าผลหมากได้ไม่ตรงจุดกึ่งกลางผล เป็นเหตุ
ให้เกิดของเสียในปริมาณหนึ่งได้   ดังนั้น การออกแบบ
พัฒนาเครื่องผ่าผลหมากเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็น
จะต้องมีกระบวนการคัดแยกขนาดของผลหมากที่
เหมาะสมก่อนเข้าชุดใบมีดผ่าในจุดที่ต้องการ ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถลดปริมาณของเสีย ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าหลัก
วิศวกรรมคุณค่ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 
 วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เป็น
การคิดค้นและหาประโยชน์ที่ควรได้รับจากส่ิงที่ เป็น
เป้าหมายของการปรับปรุง เพื่อมุ่งลดต้นทุนการผลิต การ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเพิ่มคุณค่าด้วยการ
ลดต้นทุนและเพิ่มประโยชน์การใช้งาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพผลิตหมาก
แห้งให้ได้มากที่สุด 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าหลักการเทคนิค
วิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่อง
คัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก เพื่อวัดประสิทธิผลโดยรวม 
(OEE) เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก  เพื่อลด
ต้นทุน ในการผลิตและวิ เคราะห์ ความคุ้ มค่ าทาง
เศรษฐศาสตร์ตลอดจนสามารถลดปัญหาด้านการขาด
แคลนแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร
ได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถได้รับผลก าไรเพิ่มขึ้นและ
สามารถประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพ
หลักของคนไทยได้ต่อไปอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ 
       ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความุ่งหมายไว้
ดังนี ้
 1. เพื่อพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า 
 2. เพื่อวัดประสิทธิผลโดยรวม (OEE) เครื่อง
คัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก 
 3. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 
ความส าคัญ 
 1. ได้เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากที่
เป็นต้นแบบ สามารถลดปัญหาด้านการขาดแคลน
แรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและ
ส่งผลให้ได้รับผลก าไรเพิ่มขึ้น 
 2. ศึกษาประสิทธิผลโดยรวม (OEE) เครื่อง
คัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก  
 3. เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ 
 
ขอบเขต 
 การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า มีขอบเขตในการวิจัย
ดังนี ้
 1. ออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดและ
ผ่าผลหมาก 
 2. ชุดคัดแยกขนาด มีความสามารถคัดแยก
ขนาดได้ 3 ขนาด คือ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผล
หมาก 35-40 มม. , ขนาด 41-50 มม. และขนาด 51 - 55 
มม. 
 3. ชุดใบมีดผ่าผลหมาก ประกอบด้วยใบมีด 
จ านวน 3 ชุด มีอัตราความเร็วในการผลิต 60 ผลต่อนาท ี
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ประสิทธิผลโดยรวม (OEE) เครื่องคัดแยก
ขนาดและผ่าผลหมาก 
  1.1 คุณภาพของผลหมาก 
  1.2 อัตราความเร็วในการผลิต  
 2. คุณลักษณะทางกายภาพของเคร่ืองคัดแยก
ขนาดและผ่าผลหมาก 
 3. ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 
สมมุติฐาน 
 1. เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากมีค่า
ประสิทธิผลโดยรวม (OEE) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในการ
คัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก ผลหมากมีคุณภาพเฉล่ีย
ร้อยละ 95 และมีอัตราความเร็วในการผลิต 60 ผลต่อนาท ี
 2. เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากมี
คุณลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
 3. เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก มี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีจุดคุ้มทุนไม่เกิน 2 ปี 
 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ในการวิจัย เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า ผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดในการออกแบบเครื่องคัดแยกขนาด
และผ่าผลหมากตามหลักการของวิศวกรรมคุณค่า 
 
ตาราง 1 แนวคิดในการออกแบบเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมากตามหลักการของวิศวกรรมคุณค่า(VE) 
รายละเอียด VE คุณลักษณะ 
1. ของเสีย เพิ่มคุณค่าด้วย
การพัฒนา
คุณภาพ 
ออกแบบชุดคัดแยก
เพื่อลดของเสีย 
2. แรงงาน เพิ่มคุณค่าด้วย
การลดต้นทุน 
ลดการใช้แรงงาน 
3. เวลา เพิ่มคุณค่าด้วย
การเพิ่มผลผลิต 
สามารถผ่าผลหมาก
ได้ครั้งละ 3 ผล 
 
 2. การออกแบบเคร่ืองคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมาก 
  2.1 ศึ กษ า ร าย ล ะ เ อี ย ดต่ า งๆ  ที่
น ามาใช้ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองคัดแยกขนาดและ
ผ่าผลหมาก ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ 
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  2.1.1 ศึกษาค้นคว้าต าราและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.2 ศึกษาขั้นตอนการท างานของ
เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากให้มีประสิทธิภาพที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบ 
  2.2 การออกแบบโครงสร้ า งและ
ส่วนประกอบของเคร่ืองคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก 
 
ภาพประกอบที่ 1 แบบภาพโครงสร้างและส่วนประกอบด้านข้าง
เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 แบบภาพโครงสร้างและส่วนประกอบด้านหน้า
เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก 
 
 
ภาพประกอบที่ 3 แบบภาพโครงสร้างและส่วนประกอบด้านบน
เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก 
 
  2.2.1 โครงสร้างเครื่องคัดแยกขนาด
และผ่าผลหมาก ก าหนดให้มี ความสูง 165 
เซนติเมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร และความยาว 100 
เซนติเมตร  
  2.2.2 ชุดคัดแยก 
  1) พิกัดบรรจุ ช่องใส่ผลหมาก รองรับ
การบรรจุได้ในปริมาณ 300 ผล / ครั้ง 
  2) ความสามารถในการคัดแยกผล
หมากที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง คือ 
 ขนาดที่ 1 35 - 40 มม.  
 ขนาดที่ 2 41 - 50 มม. 
 ขนาดที่ 3 51 - 55 มม.  
 
ตาราง 2 ขนาดของเส้นผ่ากลางของชุดผ่า ได้จากการหาค่าเฉลี่ย
ของผลหมากจ านวน 200 ผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ต่ ากว่า 20 มม. 6 ผล 
30-40 มม. 40 ผล 
41-45 มม. 44 ผล 
46-50 มม. 48 ผล 
51-55 มม. 49 ผล 
56-60 มม. 4 ผล 
61-65 มม. 5 ผล 
66-70 มม. 4 ผล 
 
 สรุปได้ว่า ขนาดของผลหมากที่พบมาก คือ 
51-55 มม. , 46-50 มม. , 41-45 มม. และ 30-40 มม. 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากมี
ชุดผ่า จ านวน 3 ชุด คือ 40 มม. , 50 มม. และ 55 มม. 
 2.2.3 ชุดผ่าผลหมาก 
  1) มีใบมีดผ่าผลหมาก จ านวน 3 ชุด  
  2) มีอัตราความเร็ว 60 ผล / นาท ี  
 2.2.4 ชุดส่งก าลัง ประกอบด้วย มอเตอร์
ขนาด 1 แรงม้า เป็นตัวต้นก าลังขับ โดยส่งก าลังผ่านพู่เล่
สายพานไปยังชุดเกียร์ และจากชุดเกียร์ส่งก าลังผ่านพู่เล่
สายพานไปยังเพลาของชุดเฟืองโซ่และเพลาข้อเหวี่ยง 
 
 3. การสร้างเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมาก 
ในการขั้นตอนการสร้างเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมากนั้น ผู้วิจัยได้วางแผนการสร้างและออกแบบไว้ใน
ขั้นตอนการออกแบบ โดยสามารถแยกเป็นรายละเอียด
ได้ดังนี้ 
 3.1 น าเหล็กฉากมาประกอบสร้างโครงสร้าง
เคร่ืองคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก โดยโครงสร้างเครื่อง
คัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก มีขนาดความสูง 165 
เซนติเมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร และความยาว 100 
เซนติเมตร 
 3.2 ท าการติดตั้งชุดส่งก าลัง ประกอบด้วย 
มอเตอร์ ขนาด 1 แรงม้า เกียร์ทด และพู่เล่สายพาน  
 3.3 สร้างชุดคัดแยกขนาด และติดตั้งชุดเฟือง
โซ่ และเพลาเกลียว โดยเพลาเกลียวมีความยาวเท่ากับ 
73 ซม. 
 3.4 สร้างชุดดันผลหมากและติดตั้งใบมีดผ่า
ผลหมาก จ านวน 3 ชุด โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางชุดดันผล
หมาก 3 ขนาด คือ 40 มม. 50 มม. และ 55 มม.  
 
 
ภาพประกอบที่ 4 เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก 
 
 4. การทดลองและบันทึกข้อมูลการท างานของ
เคร่ืองคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากมีดังต่อไปนี้ 
  4.1 เตรีมวัตถุดิบผลหมากสุก จ านวน 300 
ผล ใส่ลงในช่องบรรจุผลหมาก 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 5 ผลหมากสุก 
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ภาพประกอบที่ 6 ผลหมากบรรจุในชอ่งใส่ผลหมาก 
 
 4.2 เปิดสวิตซ์เดินเครื่อง ผลหมากถูกล าเลียง
ผ่านชุดคัดแยก 
 4.3 บันทึกข้อมูลการทดลอง การท างานของ
เคร่ืองคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก 
 - จ านวนของเสียทีเกิดจากการผ่าผลหมากใน 
1 รอบการท างาน 
 - อัตราความเร็วในการผ่าผลหมากเฉล่ียต่อ
นาท ี
 - รอบเวลาในการท างานของเครื่องคัดแยก
ขนาดและผ่าผลหมากใน 1 รอบการท างาน 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 7 ภาพผลหมากที่ผ่าด้วยเครื่องคัดแยกขนาดและ
ผ่าผลหมาก 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 8 ภาพผลหมากที่ผ่าด้วยเครื่องคัดแยกขนาดและ
ผ่าผลหมาก(ผ่าไม่เข้ากลาง) 
 
 
  
ภาพประกอบท่ี 9 ผลหมากผ่าที่แหง้แลว้ 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 10 หมากแห้งผ่าซีก รอการจ าหน่าย 
 
 4.4 การสร้างแบบประเมินลักษณะทาง
กายภาพเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิจัย  
 ผลการทดลองการพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาด
และผ่าผลหมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ การประเมินประสิทธิภาพในการ
ท างานและการประเมินลักษณะทางกายภาพ โดยมี
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย คือ เพื่อพัฒนาเครื่องคัดแยก
ขนาดและผ่าผลหมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่าเพื่อหา
ประสิทธิผลโดยรวม (OEE) เครื่องคัดแยกขนาดและผ่า
ผลหมากและเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของ เครื่ องคั ดแยกขนาดและผ่ าผลหมาก โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 1. การประเมินประสิทธิภาพในการท างาน 
ผู้วิจัยได้ทดลองการท างานเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมาก สรุปได้ว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ท างานผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานในการวิจัย จากการทดลองเคร่ืองคัดแยกขนาด
และผ่าผลหมาก ได้ใช้ผลหมากสุกเป็นวัตถุดิบในการ
ทดลองและเก็บข้อมูล 
 ผลการทดลองการพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาด
และผ่าผลหมาก โดยใช้ผลหมากแก่และสุก เป็นวัตถุดิบ
ในการทดลอง 
 วันที่ท าการทดลอง วันที่ 23 กันยายน 2556  
ใช้ผลหมากแก่และสุก (เปลือกสีเขียว,สีเหลือง,ส้ม) 607 
ผล ผ่าผลหมากได้ที่จุดกึ่งกลาง จ านวน 60.7 ผล และ 
คลาดเคล่ือนจากจุดกึ่งกลาง จ านวน 2.9 ผล คิดเป็น 95 
% 
 2. การประเมินประเมินลักษณะทางกายภาพ 
ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน สรุปได้ว่า มีค่าเฉล่ียรวมลักษณะทาง
กายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.38 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 และการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 
พบว่าเคร่ืองคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากแห้งที่ออกแบบ
และสร้างขึ้นมีลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัย 
 ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพแยกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านประสิทธิภาพ (2) ด้านความคุ้มค่า
ในการน ามาใช้งาน (3) ด้านความปลอดภัย  
 1. ด้านประสิทธิภาพ พบว่า มีผลค่าเฉล่ียด้าน
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  
 2. ด้านความคุ้มค่าในการน ามาใช้งาน พบว่า  
มีผลค่าเฉล่ียด้านความคุ้มค่าในการน ามาใช้งานอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากและผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.5 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49   
 3. ด้านความปลอดภัย พบว่า มีผลค่าเฉล่ีย
ด้านความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านเกณฑ์ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  
 จากผลการประเมินลักษณะทางกายภาพ 
แบ่งเป็น 3 ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับคะแนนสูงสุดคือ
ด้านความคุ้มค่าในการน ามาใช้งานมีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 และด้านที่มีระดับคะแนนต่ าสุดคือด้านความ
ปลอดภัย ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาด
และผ่าผลหมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า ผู้วิจัยตั้ง
ความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ คือ (1) เพื่อพัฒนาเครื่อง
คัดแยกขนาดและผ่าผลหมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคณุคา่ 
(2) เพื่อวัดประสิทธิผลโดยรวม (OEE) เครื่องคัดแยก
ขนาดและผ่าผลหมาก (3) เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ลักษณะทางกายภาพของเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมาก พบว่า มีความเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่าในการน ามาใช้งาน และ
ด้านความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการ
วิจัย สามารถอภิปรายผลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผล
หมาก ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการของเทคนิควิศวกรรม
คุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเครื่อง
คัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก โดยการเสาะหาปัญหา
ข้อบกพร่อง แล้วน ามาวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อมุ่งลด
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ต้นทุน และเพิ่มประโยชน์การใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิทธิชัย ธานี (2533: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง 
การลดต้นทุนของชิ้นส่วนแผ่นโคลน ส าหรับชิ้นส่วน
รถยนต์โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า พบว่า สามารถลด
ราคาขายชิ้นส่วนให้กับลูกค้าลงได้ร้อยละ 5 ตามที่ลูกค้า
ร้องขอ สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิต จาก 41.49 
บาท ต่อชิ้น เหลือ 39.10 บาทต่อชิ้น ลดลง 2.39 บาทต่อ
ชิ้น หรือลดลงร้อยละ 5.76 
เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก มีขนาดโครงสร้าง 
ความสูง 165 เซนติเมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร และ
ความยาว 100 เซนติเมตร สามารถรองรับผลหมากได้ 
300 ผล / ครั้ง เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก
สามารถคัดแยกขนาดได้  3  ขนาด ขนาดที่  1  มี
เ ส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่  35 - 40 มม. ขนาดที่  2  มี
เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 41 - 50 มม. และขนาดที่ 3 มี
เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 51 - 55 มม. โดยเพลาเกลียวจะท า
หน้าที่ล าเลียงผลหมาก เมื่อถึงจุดที่ผลหมากสามารถผ่าน
ไปได้ ผลหมากจะตกลงไปยังชุดผ่าตามขนาดอย่าง
ถูกต้อง เครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากมีชุดผ่า 
จ านวน 3 ชุด เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 40 มม. 50 มม. 
และ 55 มม. ส่งก าลังด้วยมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เป็นตัว
ต้นก าลังขับ โดยส่งก าลังผ่านพู่เล่สายพานไปยังชุดเกียร์ 
และจากชุดเกียร์ส่งก าลังผ่านพู่เล่สายพานไปยังเพลาของ
ชุดเฟืองโซ่และเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรพงษ์ ภาราทอง (2550: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง
การพัฒนาเครื่องผ่าผลหมากด้วยระบบไฟฟ้า โดยอาศัย
พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขับหมุนเพลาขับ
ชุดดันผลหมากสุกเพื่อให้ผ่านใบมีด ท าให้ผลหมากถูกผ่า
แยกออกเป็นสองส่วนผลการทดลองการพัฒนาเครื่องคัด
แยกขนาดและผ่าผลหมาก ใช้ผลหมากแก่และสุก (เปลือก
สีเขียว,สีเหลือง,ส้ม) 607 ผล ผ่าผลหมากได้ที่จุดกึ่งกลาง 
จ านวน 60.7 ผล และ คลาดเคล่ือนจากจุดกึ่งกลาง 
จ านวน 2.9 ผล การทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิผล
โดยรวม (OEE) ของเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก 
โดยท าการทดลองให้เครื่องท าการคัดแยกผลหมาก
ออกเป็น 3 ขนาดและให้ใบมีดสามารถผ่าได้ที่จุดกึ่งกลาง 
พบว่า ค่าประสิทธิผลโดยรวมมีค่าเท่ากับร้อยละ 89.28 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา ทองนวล (2546: 
บทคัดย่อ) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกุ้ง
กุลาด าลูกกล้ิง โดยเครื่องสามารถคัดได้ขนาดกุ้งกุลาด า
ถูกต้องทั้ง 4 ขนาด เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม 
ต่อชั่วโมง และมีความบอบช้ าอยู่ในระดับต่ า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการสังเกตขณะเครื่องคัดแยกขนาดและ
ผ่าผลหมากก าลังท างาน พบว่าในส่วนของเพลาข้อเหวี่ยง
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากเพลาข้อเหวี่ยงมีการ
ท างานที่ไม่สมดุลเกิดขึ้น คือมีลักษณะการแอ่นกลางของ
เพลาจึงเป็นสาเหตุท าให้ความแม่นย าในการดันผลหมาก
เกิดการคลาดเคล่ือนได้ และท าให้มีเสียงดังเกิดขึ้น ดังนั้น
ทางผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการเปล่ียนเพลาข้อเหวี่ยง
เป็นเพลาลูกเบี้ยวแทน เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานของเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมาก และ
ลดการเกิดเสียงดังได้ 
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